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Ciutats i paisatges són l'acompliment ttmgible tlelnostre món espiritual i 
material. Ex presseu i d etermiuen com utilitzem o malgaste m els nostr es 
limitats recut·sos d 'euergia, temps i sòl. L'aplicació d 'uu urbanisme, ;ma 
agricultura i una indústria ecològica é s el repte més urgent que ba d e 
resoldre La civilitz ació industrial. 
Durant dos-cents a ny s, c ls can vis tecno-
lògics han revolucionat Ics estructures i 
els hàbits dc la socict~tl civil: la mo ralitat 
ecològica emergent. al seu to rn. est:! ca n-
v iant ara les tecnologies i els imperatius 
industrials més del quc ens podem imagi-
nar. 
Fins ara. s'ha despès mo lt a energia i ima-
ginació per produ ir els anomenats ed ificis, 
eines i mercaderies de consum ecològics. 
Tanmateix. aquestes lloables empreses 
distreuen l'atenció del püblic del proble-
ma ecològic central, que és una qüestió 
contextual. 
T:tnt si contam inem l'aire amb els auto-
busos públics com ;tmb els cotxes privab 
a la llarga no hi ha ca p d iferència; si als 
afores de Ics ciutats es v iu immergi t en 
cases ecològic tmcnt insonoritzades o so-
no res no és una qüestió ecològicament 
re llevant: tan t si ens passem llargs perío-
des de temps cacb dia en el transport pü -
hlic com en e l priva t aquest no és un tema 
central de moralitat ecològica. El repte 
ecològic rau en la reorganit zació territo-
rial de la societat industrial d 'una manera 
globa I. La reconst rucció ecològica de ter-
rito ris democràtics no hauria de ser 
menys radica l que la dels règims tota li ta-
ris esfondrats. La reconstrucció ecològica 
és abans q ue res un compro mís mora l. 
però li cal necessàriament un projecte 
mo ral que l 'acompanyi . Un context eco-
lògic no es pot :1 pi ica r només a u na regió 
o un sol país. És un:t t::mpresa continental 
CfLle necessita est:tr h~trmonitzad<t per una 
Ca rta Med iambicnt:tl. Aquesta carta és un 
projecte mo ral uni\'c: rsa l i com a tal un 
complement necc:ss:t ri per a la const itució 
po lítica de la població mode rna. Nomes 
es pot bastir amb un consens polític. cul -
tural i tecnològ ic a llarg termini . Ha de 
transcendir els interessos partidistes de 
Ics o rganitzacio ns polítiques, industrials, 
financeres i m ilitars, d els grups nacio nals 
i locals, cultu rals i relig iosos. 
Criti<.:a d~ la phtnificadó industri<tl i 
dd dcsc:n\'ulupamcnt zonal 
funciunal 
La pbn illclció territ orial industria l i el 
desem·o lupamcnt invariablement n~su I-
ten en establiments fragmentàriament in-
tegrats i pol ifunc ionals (ciutats, d istrictes, 
barris, pobles. etc.), en zones subu rba-
nes monofuncio nals (barris residenc ia ls, 
càm pus un iversi taris, centres comercials, 
pa rcs industrials. blocs de despatxos, 
etc.). El desenvolupament zonal mo no-
func iona I (residencia l. ec! ucatiu . comer-
cial. industrial, administratiu, etc.) és 
l 'in:-.tru !)lent legal i tècnic d'aquesta frag-
mentació. Les legislacions del desenvolu-
pament zona l i l 'assignac ió priv il egi:tda 
de recursos 11 na ncers a zones dc desen-
volupament concretes són d seu motor 
polít ic i econòmic. En oposició a la inte-
gr:lció orgànica de les funcions urha ne s. 
el dcscn\'olupament zonal industrial pos-
tula la segregac ió mecàn ica. Les regula-
cions del clcsen\'o lupament zonal ja són 
una rcalit:ll als països industrials més 
avançats. Tot i que la contam inació i e l 
contro l del soro ll permeten avui d ia la in-
tegració cl ï nstal· lacions més modernes 
amb altres utili tzacions urbanes, el desen-
volupament zona l cerca una separació dc 
funcions que en la majoria dt:ls casos és 
ana crònica i obsoleta. alhora que antiur-
hana i anticcològica. 
lmfwratius dd c.h.-sc..·•n olupamc..·nt 
7.onal funl'inn:tl 
El primer imperat iu del desen vol u pa ment 
zona l és organiLzar qualsevol part del ter-
ri tori (ciutat i camp) dc tal manera q ue to t 
ciutachl aconsegueix i rca lit;;:ar u na sola 
funció. en un sol lloc, en un període dc 
tem ps, excloent d 'aquell lloc totes Ics ;tl-
trcs funcions. El segon impe rati u del dcs-
envolup:tment 7.onal és l 'efectiva i d i ü ri ~t 
mobilització dc la societat industrial en la 
seva tot:tl i ta t ( totes les races. c la sses, 
edats, espèc ies. <tdu lts. ve ll.~ i joves, nens i 
nadon:-.. ma la lt:-. i san:-.. ri c~ i pobre:-.. ca-
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paços i discapacitat:,, empleats i desocu-
pats) per tal de realitzar Ics tasques més 
corrents dc la vida quotidiana. El desen-
voluparm.:nt zonal ha convertit la vida 
moderna en quelcom extremament com-
plex en què es perd molt dc temps traslla-
dant-se. 
<.on..,t:tti.i~ncíe.., .:colúgique.., dd 
dt:..,envolupamcnt zonal 
El resultat més notabl~;: del desenvolupa-
ment zonal fu ncional és que garanteix el 
màxim consl/111 d'uni tats de lemps, ener-
gia i sòl en la realització dc les funcions 
corrents dc b \'ida urbana. 
La circulació de gent. maquinària i infor-
mació és la principal acti,·it~ll del metabo-
lisme industrial de la hum;.~ni tal i la natura. 
Camins, vies de ferrocarril, canals, franges 
dc vol. cables i canon:rclcs representt.:n 
el sistema arterial d'aquesta societat ato-
mitzada. la sc,·a paradoxal quotidianitat. 
El tren. el cotxe. l'avió, l'ordinador. el 
telèfo n, el fax i la televisiú són e ls seus 
principals instruments, Ics extensio ns ne-
cessàries del cos i la ment. També repre-
senten Ics causes pri nc i1x ds del ma lb:rra-
t:rment industrial. 
l.a política del desetnolupament 
:1onal indu-.trial 
Tots els Estats industrialitzats, siguin de la 
ideologi:r que siguin. promocionen i irn-
post.:n el desenvolupament zonal funcio-
nal de lc.'> ciutats i el camp contra to les les 
formes de resistència i discussió. El des-
envolupament zona l funcional, tanma-
teix , no (;s senzillament un instrument 
tècn ic neutral. és el mitj:'t rel qual es des-
trueix la infinita comrlcxilat cul tural i 
l'estructura econòmic:r de les cu ltures ur-
banes i la democrücia , rer ta l dc transfor-
mar una societat d'ac/m:~ individua/sen 
una socielal massificada. Contra l'ordre 
org~rnic dc la ciutat i la seva policentrali-
tat. el desenvolupament zonal funcio nal 
estableix e l desordre med nie del suburbi 
i la seva acentra litat. 
La fragmentació funcional de la ciutat re-
sulta immed iatament en l:t dissolució del 
Glm J1; representa l'e f CCtiVa desapariciÓ 
dc 1:1 idea de ciut;.rt i ca mp; redueix les 
comunitats rur;.rl i u rbana , els boscos, 1:1 
natura i Ics estructures a entitats estadís-
tiques, expressades en xifres i densitat'> 
intercanviables. La raciona l it:rt industria l 
està en conflicte i contradicció amb la ra -
cionalitat social i ecològica, ètica i estèti-
GI. Transforma lots els ciutadans en un 
potencial i involuntari agent del mallxr-
ratament energètic. La racionalitat indus-
trial signi fica la desaparic ió efectiva de la 
idea d 'economia i moralitat. Cn.:a proble-
mes socials i ecològics que semblen im-
po:-.sibles d'evi tar. o de resoldre. i r er 
tant, de responsabilitzar-.,c'n ( per exem-
rle, els 30.000.000 de desocupats de les 
nacions de l 'OECD). Amil ·la la noció cic 
rcsronsabilitat individual o col·lectiva 
envers els propis objectius i propòsit:-.. La 
racionalitat industrial sembla per natura-
le.,a amoral. asocial i antiecològica: és al-
hor~r l'instrument i l'expressió d 'una ines-
tabilitat moral. social i ecològica. Com 
una obsessió. la idea del creixement sem-
bla pcrsisli r en un estat dc patològica 
ado lescència. incapaç d'assol i r la p lena 
m:rdurcsa (per exemple. l 'objectiu dc 
creixement i expansió físiques). 
Cap forma dc de:,envolup:rment zonal in-
duMrial. i cap forma de política del trans-
port, ja sia públic o priva t, poden dismi-
nuir seriosament el ma lbaratament de sòl. 
energia i temps provocat pel desenvolu-
pamen t zona l funcional. El dcsem·olupa-
ment zonal porta inlu.::r<.::nl el malbarata-
ment de sòl , temps i energia. 
m primer ohjt:etiu dt.• la p lanificació 
urbana .:colú~ka 
L'objectiu primo rdia l de la planificació 
urbana ecològica ha dc ser redui r signi-
lkativament els quilòmetres per càpita 
que es fan cada d i:r per arrih:rr a la feina. 
a casa. a l'escola , al comerç o als cstabli-
rm:nts dc lleure. 
I a rt.·ccm~trucdú dl· l.a dutat: un 
proj.:ctc: c:<.:olúgic 
La destrucció globa l dc Ics ciutats i el 
ca mp. dc la cu ltura humana i de la natura 
només es poden aturar amb un projecte 
global de reconstrucció lllosòfic.:. tècnic, 
cultura l , moral i econòmic, és a d ir. amb 
un projecte ecològic. 
La ciutat no és el resu ltat necessari i inevi-
table de les activ itats dc la societat. No-
més es pot constru i r i mantenir si repre-
senta Ics aspiracions dels indiv idus i dc la 
societat i les seves institucions. U na ciu tat 
no és un accident sinó un ar1ifici moral. 
lli ha un excés de prm es que indiquen 
q ue els processos industrials no creen 
ciu tats ni espontüni:rmcnt ni intenciona-
dament. Les formes dc producció haurien 
de deixar de dictar Ics formes d'establi-
ment ; la forma de la ciutat , la seva natu-
ralesa social i el seu ord re haurien de de-
terminar. pe r COlllra, les formes de J1rO-
ducció. 
La rac1onalitat industnal 
està en conflicte 1 contra· 
diCCió amb la rac1onah1a1 
soc1al 1 ecològ1ca. et1ca 1 
este11ca 
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El barri urbà és una ciutat 
d1ns de la c1utat. Com a 
part té les qu¡¡litats i els 
trets del tot. Es un 
membre complet i madur 
de la familia de barris que 
conformen el distncte. 
l ... t n.llu r.llt•<o;,l dc 1.1 e iut.lt 
Ciut:ll i Gtm[) són nocions antitètiques. 
Corn tols els o rganismes de la natura , una 
ciulat [)OL ser un objecte finit; té una mida 
madura en termes dc superfície (això vol 
dir. màx im i mínim), \'Oium. [)lànol i si-
lueta. en el nombre d'habitants que pol 
encabir i en el nombre d 'activitats que rot 
dcscn\'o lupa r. Igua l que un indiv idu ma-
dur. una c iutat madura no e~ [)Ol aug-
mentar i expandir en qualsevol d irecció 
sen~c una pèrdua de qual itat: com una 
família. una ciutat només pot augmentar 
per duplicació o multiplicació. (:~ a dir. 
csdc\'enint pol icèntrica o multinuclea r. 
En contrast amb l'acentra li tat i la monoto-
nia funcional de Ics zones urbanes. una 
ciut::tt és un ce ntre geogràfic dc mida li-
mitada. que integra totes l c~ acti \'itats 
periòdiques i ape riòdiquc~ urlxtne-;. fun-
cions i usos. públiques i pri,·ades. comer-
cials i producti\'CS. cducati,·e:. i recreati-
ves. 
J ... , ciut.lt polin.·ntric.l: 1.1 dutat. d 
di~trictc. el harri 
na c iutat est3 formada per un nombre 
més o menys gran dc districtes autònoms 
independents, per una federació de dis-
trictes. La ciutat resol aquelles funcion:. 
d'importància nacio nal o internacional 
que sobreca rregarien i :.obrcocuparien la 
vida diària d'un districte. Aquestes activ i-
tats estan locali tz::tdes ab jardin · i als 
parcs, a les avingudes i a les places que 
separen els diferents di:.trictes d 'una fe-
deració ciutadana, o alternati,·ament als 
passeigs i bule,·ards que confo rmen Ics 
frontere:. i el · límit:. \'er:. el camp. La ciu-
tat ha de tenir un centre i un límit clars i 
ben definits. Un di:.tricte està format per 
un màxim de quatre barris urbans. Resol 
les funcions periòdiques i aperiòdiques 
d'importància regional que sobrecarrega-
rien o sobreocuparien la vida diària d'un 
barri . Aquestes acti\'itats estan local itza-
des a les avingudes i places que sepa ren 
els diferents ba rris. o alternativament al 
llarg dels bulevards que conformen la 
frontera i el límit del d istricte i els seus 
barris. El d istricte ha de ten ir un centre i 
un límit clars i ben definits. 
El barri urbà és una ciutat dins de la ciu tat. 
Com a part té les qualitats i els trets del tot. 
És un membre complet i madur de la famí-
l ia de barris que conformen el districte. El 
barri urbà resol les funcions urbanes 
locals periòdiques (d iàries i setmanals, 
educatives. residencials, ocupacionals, co-
mercials, recrea tives) dins d 'una àrea l i-
mitada en què tot e~ pot trobar anant a 
peu. i no excedint les 33 lla de uperfíc ic 
amb una població de I 0.000 habitants. Les 
funcions urbanes es de~en\'olupen en 
l'àmbit de l'illa. de l'edifici o del replà. Un 
barri urbà ha de tenir un centre i un límit 
clar~ i ben definits. 
l 'home t¡m.· ' .1 a peu dl·finci la 
mcsura d un h.1rd urh.1 
L'home que va a peu hauria de poder ar-
ribar a fer totes les seves funcions diàries 
o setmanals, sense utilitzar els mitja ns de 
transpo rt mecànics, en un màxim de deu 
minuts. na zona així fa 33 Ha i té .:;oo-
600 metres de diàmet re. La llargada de la 
cama humana i la ca pa citat fisiològica 
diària de l'home han ensenyat a la huma-
nitat al llarg de la hi:.tòria la mesura de les 
comunitat · rurals i urbanes còmodes. 
Tanrnat~::ix, aque~t no :.embla un límit na-
tural a la mida d'una zona funcional o 
d'un ·uburbi. 
L'avorriment que s'apodcrJ de la persona 
que es tra llacla no li aporta res positiu , 
ans al contrari el fa oblidar en perjudici 
seu el sentit dels límits de temps i espai. 
En una federJció ecològica de ciutats in-
dependem , districte~ i barris. la necessi-
tat de mitjans mecànic:. de transport -ja 
sia públic. o pri \'at~- e~> reduirà enorme-
ment: serviran sobretot per a usos ape-
riòdics. 
l 'home que va a peu 
hauna de poder 
arn bar a fer totes les 
seves func1ons d1anes o 
setmanals, sense utilitzar 
els m1tjans de transport 
mecàmcs. en un màx1m 
de deu mmuts. 
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La forma dels espais urbans 
La rorma dc b ciutat i el:- :-.eu:-. c:-.pai:-. pú-
blics no pot :-e r una qüest iú <.l'experi -
mentació persona l i rúhlic:l. 
El'> csrais rúhl ic-; no haurien d'ocupar 
mé-;del :)O-"ion"dc b :-.uperfícil· total d'un 
barri urh:l. l ln e..,pai públic massa pet it {::-. 
un<t fa lsa economia. mass:1 csp:1i pC1hlic 
és un fai:- luxe. Els espai:- públics nom(·s 
es poden constru ir en rorma dc carrers 
(espa is lineals) i places (espa is nodalsl . .J :I 
tinguin una qualit:ll mctropolit:1na o ínti-
ma han dc tenir un car:lctcr pcrm~111ent i 
familiar. lc:- '>l'\ e:- d imcn:-.ion:-. i propor-
ciolb L'">t:tn :1\:tbtlc.., rer una cu ltura 
mil·lcn:üia dc c:1 rrcrs i place:-. Per motiu.., 
dc qualitat i 'arieta I. L1k'ada deb edifici:-. 
no s'ha de limitar mi:·triclment .~inú pel 
nombre dc piso:- que COITe..,ponguin al ti-
pus dc m:1tcria b dc const rucciú. a b scv:1 
loc:ilitzaciú i la se\'a gcograll:l. Totl"' les 
millor" i més habitable.., ciutat'> del mún 
han <Tl'">CUL amb límih d'ak:ttb ent re 2-'> 
[1hO'i. '\o C'\Í">ll'i'\ cap raú dcfen'i:lhle 
ecoi!Jgicamcnt per :1 grata l-el.., utiliu ris. 
quL' ..,(¡n el productc dc b cobdícia. e l:-. 
hcnl'l'ici.., a curt termini i l'arrog:lnci:1. l'a-
radoxalmcnl. un límit d 'akad:t uni\'t.'r'i:d 
dc 2-"i pi-.<h no exclou la con-.trucció de 
gran-. edifici-. monumental-.. La catedral 
de St. Paul a Londn.~-. tC· un -.ol pi-.. la Tor-
re Eiffel en té trc..,. El C:tpitol i dc \\'a-.-
hington. '\òtrc D:1mc dc Parí:-. b Ciutat 
Prohibida dc Pequin i l'in-. i tot lc:- :-.et 
meravelle-; del món e:- 111:111tcncn din:-. 
d 'aquc'its límih. ( L1 11/0IIIIIIW/IIafila/ dels 
gr:ttacch re'>ulta forc:1 fr:llldulcnta quan et 
po'>c-. a mc:-.urar b gr:lmbri:1 dc: lc-. -.aie-. i 
l'akada dcb -.o:-.trc-..) l ' n límit d'akada 
u ni' cr-;a l de 2-"i pi-.os per al.., edilici-. pro-
tcgci'\ e ls centre:- histúrics dc l':llne-
naca del sohredcscnvolu pa ment i :1 ra \'O-
re ix que cb suburbi:-, poc madur:- '>iguin 
rcdc-.em olupats. En lloc d'exacerbar en-
cara m(·s e l ,·a Ior de 1:1 propietat dt.:l cen-
tre. m(·:-. 'al ncar 'a Ior immohili:1ri on 
aquc-.t estigui -.uhdescm o l u pa t. 
Estratègia i ulctiquc:s de la 
rc:con~tntcció ecològica 
Prohihiciú dc pr<lctiques de dcscm·o lu-
pamcnt zonal urb:l . c:11wi radicll en !:1 
compo.., idú del;, programes i mesures dc 
de.-.em·o lupament urh~l. Les me:-.urcs cco-
lúgiqucs dc control liL· I .'>o roll proporcio-
n:lran ;!rec.-. urbana:.. e:-.pccíllquc:-. amb 
u:-.os que :Ira c:-.ta n perdut:- i que sún nc-
cess:lris per desenvolupa r la SL'\'a vida i 
a ut o nom i:1 com u nc s. Zones llUll -oedifi-
CCI IIdi s' h ~1uricn d'ampliar i protegir :1mh 
estatuts dc conscn·aciú dc la natura . Tot 
el sòl no urh:'1. j:1 :-.ia dc :-.ih icultura. non i-
cultura o per a u.-.o:-. milit~1rs. h:1n d'c:-.dc-
vcnir /.onc:-. dc con:-.cn aciú integral dc la 
n:llura. Eh l·dilll'is tk- fora del perímetre 
urh:l nom(·.-. hau rien dc .">lT\ 'ir per a usos 
agrícoles . . -.i h-icu ltur:ds. horticultura ls o 
111 i I i tars. 
Els <,uhurhi-; cxi-.tt.:nt-; i le:-. zonl·.., mo-
nofuncional-. ..,·haurien dc redesem ol u-
par a mig termini en complcl:-. h:1rrb ur-
hans. Lc.., in<Ju..,trie:-. urbanes i l'I:- taller-. 
han de tenir garantit:- edificis dL' preu rao-
nable als barri:-.. Ai:--<'> cre~trà ocupació i 
iniciativa I oca I, encor.1 tja r:'i pet ih cerc le."> 
econòmic:- d'oferta i demanda. Eb edilicis 
d 'un súl ü .... :-'haurien de cli'>persar. com "i 
e-. tracté-. d 'un t·sc:tqucr. per Gtlb barri. 
Crítica dc la industrialització dc la 
construcció 
L'efecte més dc'>astrí>-. dc la industria l it -
za<:iú dc la construn:iú 0.., h:l\ er con\'(;rtit 
el-. L'dilki-. d 'ohjLTll'"> d 'ús a ll:lrg termini 
en :trtide.., dc C.:OIIS/1111 :1 n1rt termini, aug-
mL·ntant clma lharat:llncnt dc material dc 
construccio mes cnll ~-~ dc la sostcnibilit:ll 
ccològic1. 1:1 '>l'LI segon dccte mC·:- perju-
dicia l ha c-.t;lt la dcslrucció de Ics ;1rt:-. dc 
construcci(> tradicionab. !.a industri:dit-
z:lciú tk la const rutTiÍl , per la nt. .... ·h:l lk 
considcr:1r un frac'1-. tècn ic. po lític. cult u-
r;d i ccolügic. i'\o ha aportat millore:-. tl:c-
niqucs signifiC:Iti\'L's a la con:-.trucciú. '\o 
h:1 reduït e l cost dc 1 ~ 1 construn:iú, an-. al 
contr~1ri h:1 reduït !.1 'id.1 dcb ed ilici:- en 
No ex1ste1x cap ra o 
defensable ecològ1ca· 
ment per a gratacels 
u11111ans. que son el 
producle de la cobd1c1a, 
els benef1c1s a curt 
term1m 1 l'arroganc1a 
gcncr:ll: no ha ~1ugmentat la c1pac it~1L 
dc producci(>. ni ha cscurç:1t c ltcmp:-. dc 
construn: iú. '\o ha millorat Ics condicions 
dc lrcb.dl-.inúquc. per contra. ha dc-.truït 
..,ofi-.ticadc-. a ns con:-.t ructi' l'">: no ha dc">-
L'Il\ olup.ll solucions adcquadc-, per a lc-. 
l";tructurc-. urbanes histüriqUL'S ni per als 
jardin.-.. Fins i tot"' ui dia. el:- ed ilici:- de 
qualitat. de l 'est il que siguin, encara es 
ran a m:'l. 
Tot i que. p:1 r:1<.loxa I ment. 1:1 construcció 
dels edificis c:-.t:'1 en gran part organitzada 
dc formes no indu:-.t r i:d". l'a rtcs:t ni:l com ~~ 
forc.:a creat ¡,·a i producti\':1 :n llònoma s'h:1 
'i.-.t supe rada per Ics relacions industrials 
i Ics d i ' i.-. ions del treball. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'vlid(>nda 1.:conilmka i ct·nlògica 
d'un cdilld 
Això no més es po l mesur:1r :1 ll arg termini 
i sobre e l cicle comrl ct de vida d'una es-
t ru ctura. Nom(·s es pol :1valu ~1r. primer, 
comp:1ran1 el temps c.l e construcció d 'un 
edilici amh la seva durada c.le vid:1 i. se-
go n. akgint el cost dc construcció inicial 
al seu cost dc manteniment a llarg termi -
ni . T o t i que e ls edifi cis fe ts a la manera 
tr:1diciona l poden trigar una mica a f"c r-sc 
i ser una mica més cars. el manteniment a 
llarg termini ~s infl n it:lmcnl més petit i la 
se,·a d urad:1 infinitament més llarga que 
e ls produïts amb sistemes industrial s 
comparables. 
Dc!-.t.'ll\'Olupamcnl '-onal 
nwnocuHural n ·gional i continental 
El desenn>lupament zonalmegaestructu-
ra l i monocu ltura! dc regions senceres i 
fins i IOl continents és la imatge ampliada 
que rclk cte ix el desenvolupament i'.onal 
urh:'1. Els colossals problemes logístics i 
ecològics c 1usats per tal gega ntisme són 
g:1i rehé una ampl iació g ro tesca dels que 
p rm·nc:1 el dese nvolupamen t zonal. L·e-
reclc més rad ic il d "a qucst desenvolu-
pament zo nal reg io nal es po l obse1Ya r 
evidentment a l'antiga Ll ni (> Sm·iètica. El 
\'inclt· eni re esgola ment ecològic i dev: ls-
tació cu ltur:il cs ra més ev ident als règims 
to ta l itaris esfondrats; tanmateix . Ics tern: .-; 
ermes suburbanes i urh:1nes de ls Estats 
Units estan igual dc radicalment i tc rmi -
n:ilment fetes malbé. Sc surt dc l'abast del 
meu article discutir :1qucst problem:1 amb 
mes prorund ital. 1 ogcnsmenys. e ls trenta 
milio ns dc permanents desocupats dels 
p:1ïsos dc l"O ECD demostren que les for-
mes incluslri :ils dc desenvolupament zo-
nal creen un:1 gangrena soci:d que m0s 
tard o més clhora en verinar:! e l cos po lí-
tic que est:'i tan reeix ic.lament estable rt. 
Critica i projecte ecològics 
Protestar contra l'erosió dels recursos na-
turals o la destrucció dc les ciutat s i de l 
camp no condueix enlloc si no es té un:1 
:ilte rnati v:1 glo bal c.l c rcconstrucciú :1 
l'abast. Una crítica sense projecte no és 
més que una altr:1 cara d"una societat 
rragmentada dc la qu:il la ciutat ato mitza-
ela n·és l'expressió i l'instrument. Una crí-
lic t ~cnsc visiú entreveu amb la mate ixa 
impo tència el futur que un histo riado r 
sC'nse un pro jecte el passat. La crítica pro-
fessional ha mo rt la intc l·ligència críti c 1 
dc la m:lleixa m:1nera que Li histo riogra fia 
ha mort l:1 histò ria . N omés amb un pro-
jecte glo bal dc reconstru cció eco lògica 
podem redefinir l'I paper c.lc l'arquit<:ct ura 
i l:1 r>lanillcac ió i podem reconstru ir la 
SC\':1 aut oritat c1 ·un:1 fo rma legítima e 
